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Tutkin pro gradu -työssäni naisten puhetta parisuhdeväkivallasta, sitä seuranneesta taposta ja nykyhetkestä eli vankilassaoloajasta. Tutkin, miten
läheisväkivallan kohteena oleminen ja toisaalta väkivaltaisen miehen tappaminen rakentuvat naisten puheessa. Tutkimuksessa olen soveltanut
diskurssianalyysiä ja tulkinnan apuvälineinä olen käyttänyt erityisesti identiteetin ja narratiivin käsitteitä. Narratiivisuus tarkoittaa
tutkimuksessani sitä, että näen haastateltavien jäsentävän menneisyyttä nykyhetkestä käsin; menneisyyden tapahtuvat saavat merkityksensä ja
tarkoituksensa puhujan nykyhetken asemasta käsin. Tarinallisuus on metodinen viitekehys, jonka avulla huomio kiinnittyy haastatteluissa
muodostuviin tarinoihin ihmisten todellisuutta rakentavina. Aineiston analyysissä merkittävää on tarinan ja identiteetin välinen suhde: tarinat
kertovat keitä me olemme.
Tutkielmani pääaineisto muodostuu neljästä väkivaltaisessa parisuhteessa eläneen ja miehensä tappaneen naisvangin teemahaastattelusta. Lisäksi
käytän Väkivallasta vapaaksi-kirjan väkivaltaisessa parisuhteessa eläneiden ja siitä eronneiden naisten selviytymistarinoita.
Naisten elämäntarinat jakaantuvat aikaan ennen, tappo ja nyt. Aika ”ennen” muodostuu uhrirepertuaarista ja familistisesta repertuaarista.
Haastateltavat rakentavat uhrirepertuaarin häpeän, syyllisyyden, kestämisen ja riippuvuuden periaatteille. Aika ”nyt” määrittyy
individualistiseksi repertuaariksi. Tappo aiheuttaa katkoksen elämäntarinassa menneisyyden ja nykyhetken välille. Tutkimuksen keskeisin tulos
on se, miten tappo rakentuu naisten puheessa osaksi elämäntarinaa niin, että se oikeutetaan. Tappaneet naiset ovat konstruoineet jälkikäteen
tapolle mielen ja siten oikeutuksen. Tappoon liittyviä erilaisia hyväksyttäväksi tekemisen puhetapoja ovat ”täydellinen kyllästyminen jatkuvaan
väkivaltaan”, ”kontrollin menetys” ja ”vastuun häivyttämisen repertuaari”. Siten sanomalla, ettei teolle ollut muita vaihtoehtoja, miehensä
tappanut nainen pyrkii tekemään teostaan ymmärrettävän. Teon vastuun häivyttäminen ja teon rinnastuminen avioeroon on yllättävää. Kuulijan
vakuuttaminen ja koherentin elämäntarinan kertominen onkin keino tuottaa selviytymistä.
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